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   1-Tabakblattsaft
   2-Tabakblattextrakt
2. Kurve wurde in 17 nm verschiebt 
17 nm

























 Tabakblattsaft 0,4 mm
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 Rizinus 540 nm
 Tabak 540 nm
 Tabak 680 nm












Y = A + B * X
A      2.73967
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      Pfeile zeigen die entsprechende




















































                    des Rizinusblattes
a λ=450 nm , T=0-0,03
b λ=550 nm , T=0-0,12
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c λ=550 nm , T=0-0,2   d
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Gewebe + kleine Adern 0,49 mm Hauptader 4,5 - 7,0 mm
 Histogramm
ganzes Blattes
Absorptionsbild des Tabakblattes bei 1200 nm und Histogramme der Blattteile
           Hauptader
Maximuma 5,4 - 6,5 mm
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 Wasserprofile eines Tabak Feldblattes bei der Absorptionsbande 1200 nm 




















   5,5 mm
Kuvete 1mm
Gewege 0,3 - 0,4mm







0,6 - 0,9 mm




















 Wasserprofil der Hauptader
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Gewebe 3,5 - 3,9 mm
Hauptader
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# WS Absorption-Auswertung von Alpha NIR-Bildern
# B.Jähne, N.Smoljar 11.07.2002
# Bildgrößen



























display d1, type "inspector", tr1;
d1.text = "Extinktion 1";
d1.range = {0.0, 2.0};
display d2, type "inspector", tr2;
d2.text = "Extinktion 2";
d2.range = {0.0, 2.0};
	 

display d3, type "inspector", tr3;
d3.text = "Extinktion 3";
d3.range = {0.0, 3.0};
display d4, type "inspector", abs;
d4.text = "Absorption";
d4.range = {0.0, 0.5};
display d5, type "inspector", absmm;
d5.text = "Absorption_mm";






# Bildsequenz lesen und mit Offset und Gain korrigieren
operator readseq(fname);
















x1 = Add(x1, offset); # Offset addieren
x2 = gain; x2 = Mul(x2, 0.001);



























# Mittleres Halogen-3 Bild, Dunkelbild abziehen
operator hal3();
hal3 = Sum.clear&mean(seqc);
hal3 = Sub(dun2); #für 1700
endoperator;


















































## Mittelwert der Extinktion bei 1460 nm






## Blattwasserschicht in mm







# WS Absorption-Auswertung von PixelFly-Bildern


















display d1, type "inspector", ext1;
d1.text = "Extinktion 1";
d1.range = {0.3,1.0};
display d2, type "inspector", ext2;
d2.text = "Extinktion 2";
d2.range = {0.3,1.0};








































# WS Wellenlängeeichung der Bildspektren
















# Obere Schranke von Ausgangsbild
x_cut := 640;
# Dateiname Ausgangsbild



































  y = Div(x, c);
  y = Exp(y);
  y = Mul(b,y);
  y = Add(y, a);
endoperator;





















 j = 0;
 i = 0;
 k = x_cut;
 xm = Sub(k, 1);
while(j < o_size_y);
 repeat(xm);
   t = i;
   # Funktion func an Stelle i und i+1 auswerten
   f1 = func(a,b,c,t);
   x2 = Add(i,1);
   t = x2;
   f2 = func(a,b,c,t);
   t = Sub(f2,f1);
   dx = t;
   d = Div(1.0, t);
   if (dx >= 1);
   # Interpolation, linear
     k = 0;
     r = i;
     n = Add(i, 1);
     g1 = bild[j][i];
     g2 = bild[j][n];
     while (k <= dx);
       t = i;
       g = Sub (r, t);
       t = Sub(g2, g1);
       g = Mul(g, t);
       g = Add(g, g1);
       t = func(a,b,c,r);
       n = t;
       rbild[j][n] = g;
       k = Inc();
       r = Add(r, d);
      endwhile;
    # -----
   else;
     k = f1;
     rbild[j][k] = bild[j][i];
   endif;
   i = Inc();
 endrepeat;
 j = Inc();

















# dummy = Read(filename);
# bildo = dummy;
# Bildausschnitt
x1 = 200;




# Wertebereich Ergebnisbild !!!
t = func(a, b, c, 0.0);
gmin = t;
mi = x_cut;
mi = Sub(mi, 1.0);





# Morph Funktion aufrufen
res_bild = make_morph(gmin, gmax, a, b, c);
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